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A L P R I N C I P E D I M E L F I 
ANDREA DORIA-
MARCANTONIO, COSTANTINQ, E CARLO, 
Goaematoriddla Famíglia Doxk* 
B LMgrimúfc Bfecfme €$ quaUl* 
noflra Famiglia $ * inte/e M i -
gata a piamere la per dita del 
Principe Q i o: ANDREA Pa* 
dre di V* E^furono nella Chiefa 
di S'Aíatteo v n pubhlico tefli* 
monh di quell* ajfetto, ed ojfemantycon cui in~ 
chinattam quell * c^fnima veramente Gr*nds^¿. 
¿Manco all'attejlatione di queflo nojlrocomune do-
Ure la perfona di r> £- 5 come qudta, che ancora 
fi rhrouaua in Sardema: onde non parendoci ra-
gione, che la dileicafualelontananza foffevaleuoU 
tA 2. a ce-
aceite alUfua notiria punto di qudlc honomtf-
fme memorieychedi(vn tanto Principe ituqm F»* 
neroli ft celebraron o > ordinammo^ che raccolta ogni 
cofa in v n 'volume, comparifse Bampata in luce. 
Ñon fidcmno quefli pochifogli a nejfuno per ogm 
capo ypiu yche a f c E * conciojiacbe effendo efsi vn 
hrieue racconto deíla Tieta , & heroiche Vlrtu, 
ende Ü fao gran Fadre wiffe m queflo Mondo 
ricchitoi ftamo ftcuri j che femir a non meno a lei 
fer efempio da imitare*, che alia Signora Triná-
pejfa fuá ¿Madre per caghne di confolarft» 
folo, che riceuendo F l 6. in grado i caratteri dd 
noftro offequio > hahbia per eoftann > che in noi [ara 
hereditaria verfo di Lei quetlaparzjalita} e d'm~ 
tione 9 che profcjfauamo verfo i l defunto fm Padre > 
$ che mniftimandoto fnorto,marinatonelUdiLti 
pérfona, afpmerem cóltempogli effetti di quelk 
gloriofa protettione, che a pro della noftra fmlf** 
¿ fempre ftata propria delh Grandeva di 
Cafa* 
Ó R A T I O N E 
I ñ M adhnc ordirer fuccidlt me v 
Cosí difie giá quel fauio 
Príncipeve religípfo Monar^ 
ca, iamezzo a gl'ann! di fuá 
vita poco tnen* che preuenu-
to dalla mortc, c dalla reg-
gia deftínato al fcpolcro. Oquantc ben orditc 
tele ella rompe, quinte fila d oro ella taglia f 
quanti verdirami ella tronca^quantc animoft 
fperanze ella atterra, quantc magnanime im-
ptefecon altogiu^icipdiflegnate,e con íbm-
ma felicitáprinc¡p¡ate? fenza il bramato fine 
tonducc anzíprecipita velocemente al fine, 
Coteíto é Signori Eccellcntiflimi, $c llluílriín. 
mi, illutto dc!rhodiern%Iace3 anzi deU'ho^ 
iiierne cenebr^ 3 cotefta la meftiíllma pompa, 
funerale deireretto npbile catafalco, tanto 
piu graaejCcarico yquanco piu ypeo^c leg.. 
gierojpnde qual pefantiífima lapida i noftri 
^uoriopprime, Pi.angiamo racerbo cafo 5 
immatura morte d'víLPrincipe^che ne I vigor C; 
: iúm ' ^A' ?• ? e K 
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ádVcú pm robuftaj ndla luce d d h mofidáná 
profpcritá 5 ncl píü cleuato calle dellavirtü, 
nel maggior afcendcntcdella gloria,n^lcol-
mo de'fauori, c dcfiderij de' Popoli 5 ncl rTin. 
bombo de gl applaufi ^nel ficuroícnticrodcl-
rimmortalitá , qual GcJeftc lumc, allhor che ¡ 
raggi piu chiari in ogni parte fpargea, non so 
qual furibondatempefta ha sí repente eftinto. 
Adunque cosi pretiofa ricolta alfa roortc il 
Cicl dona ? Cimadinobiltájfiordi'bcllczTa, 
altezia di grado, potenxa diStato, eminenw 
d^ngegno, maturita di configlio, fermena di 
valore, picnezza di gratia, chiareixa di glo-
ria ?puógiunger pi í í süla formidabilfalce? 
chi crcdutoThaurcbbe? alia virtü ancor giun-
ge, quantunque di fchiatia diuina, c di natura 
immortale; e grinterrompe il camino, e gl-
attrauerfalaftrada^a^i crefeenti altoridi 
trionfal valore, affinche fi calpeftlno^a térra 
agguaglia. Ma ccffi quí fardire^ e íinifea il tuo 
vantoógran nemica de* viuenti: a'danni if-
rcparabilide'gloriofi partí di virtüpuoi ben 
incrudelire, ma non gia la virtii fteffa offende-
re. Non cade qucfta^col cader delle membra, 
»on finifee col finir dclla vita, non s'ofcura^ 
con le tcnebre dclla tomba 5 anzi alIhorapiA 
viua, piá verde^piü gradúa fifa vedere am-
mirare 
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mirare, lodare; sil lepeñncdella Fama perca-
tt3 ríguardeuole fi rende, e commendabilead 
vn Mondo intiero. Chi al prefente non cele-
bra piít che maí il Principe G I O V A N N I 
A N D R E A D O R I A ? qual grido fpargefi, e 
crefee tuttauiajdVna virtü firara?parIano le 
CittajlodanolcProuinciejapplaudono i Re-
gni; par , che ¡IMarehabbi lingua, per cosí 
parlar altamente con Efaia* par, ch'ognifco-
glio riíuoni, & íl forte rimbombo dcirifole 
piü rimóte ripercuota. Non fonoqueftiReti-
torici aggrandimenti ne iperbolici ecceflí 5 
tuttiilegnijchenegiorni addictro approda* 
uano a'noftrilidi,non venmanocarichidi lo-» 
di i c gonfiauano le lor vele non tanto i ventij 
quanto i vanti de! buon Principe defunto. 
Quanto accrefciufo di gloria, c fopra quantí 
nauigiéritornat^ egli alia Patria , che portan 
to da vn ft^ái noipartí ? ma ó non fofle mai 
andato, fe non hauea in altro modo a ritorna-
re; non ci hauefle lafeiato, fe non ci hauea á 
riuedere. E ben parue, che 11 Cielo quelU^ 
partenza lungamentc riprouaflfe, c gli contra* 
fiaíferoglelementi. Durauameftoiltempo, 
ciento era ilfcren tranquillo aMcfiderij; fe-
guitauanoi venti á dar fieramente di co7.2.o, 
e trattener in Porto i giá fpalmati legni: nel 
A 4 pro-
rartemarinareíca confondcuaíi con 
ti fuoi 5 tutto svopponea per diftornar que) 
viaggio, e come d iíte Ambrogio in fimigliap? 
té cafo , Iffa recefium cius elementa m«reham> 
Ma qxial cagione lo mouca á lafciar la cafa pa-
terna, 5c abbandonar Tamato nido ? ccrcaua 
forfeCielomigliore, térra piü beata, ftanza 
piii agia ta, foggiorno piu follazzeuole ?doue 
poteafperarein paefeftraníerociójchclafcia-
wanelfuo? la Cafa d* Andrea Doria, vera-
mente ̂ «r^jCome la giá cosí nomatadi Ne-
rotfe, a par d ogn'altrajquantunqueRale^ 
^emuktriccdi quella diSalomone. Che lafci6 
fcritto queIRé fortuna tiflimo vn tempo, c poi 
sfortunatiflimo della fuá? t ^ ^ » ^ ^ ^ 
mea, <edificaui mihi dmos, & plantam vineMS feú 
hortosy tŝ  fornaría, & conjem ea cunB*generis 
arhcrihus y t^ extruximihí pifdnas aquarum, v i 
irrigarem¡ylmmligmmm germinantmm i pofsedi 
fimos, & ancillas , multamquefamilim haÍMt 
coaceruaui mihiargentum, & aurum fuíftan" 
lias Mggjfa&Pmuinciamm. Stupirono i Regí, 
ammutolironoi Tiranni, 1c Reine per eftafi ri-
maíeroattonire^ e confufe . La real cafa del 
Principe Doria degno albergo di Regi, 
gine, 
I 
gine^quantidi loro ha colmato infierne d'zm^ 
mirarionce dilecto f lá doue e ftanzetíiagnifi-
che, e fak dorate,e ípatiofi cortili, e fupcrbc 
Jogge5 e deliciofi giardiniVe ville amene y 
grándi pcfchiere5e foñtuofe vccelliere?e gra-
tiofi laberinti, e fontane marmoree, e fbrnitc 
guarda robbe, e malíentiepretiófe je ricchi 
vafellamenci , e douitiofi arredi, &honorató 
corteggio, e numerofa feruitíi; cofe tutt^_> 
grandi per íe fole , grandiífime comparifconi) 
infierne accompagnate . Hor tal', e tantc de-
licie, che foriementc trattengono altrui, e 
dol^emente légano, Scimprigionano, come 
dalproprio padrone abbandonate furono, e 
poftein non cale ? anzi credlo^ che per qucfto 
le abbandoñaíre, perche ladifcendenzadc'fí-
gli,enepotilunga, e fieuramente le godefle; 
affinche quello, che acquíftarono con indu-
ftria i maggiorij non fi perdeffe5ó fcemaíTe per 
dappocaggine,- e ció che queíli confatict_^ 
piantaronojeffoinaffiaflc co'proprijfudori,- c 
non mancando a'ftranieri 5 che ammirare^ re-
ftaffe a dimeftici, che imitare. Perquefto miíí. 
tó gl'otij di Gcnoua con i pericoli di Sarde, 
gna. Se beneperchechiamootij diGenouafi 
continuidiiui, & importantinegotij, litraua-
gliati giorni, le follecite, & inquiete notti ? 
chi 
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chi moftróil volto piü feucroa^giuochiVl ci-
glio piü irato a' lufli, ilcuorc piü auuerfo allc 
voluttá, e lafciuie ? chinellefommericchenc 
manco di lui conobbe le Sibaritiche menfe, lc 
Apicianecen^? chipia difpretzo,comevn*. 
altro Magno di Lucullole delicie?voleua che 
lcdouitie,e lautezze della fuacafa non alia 
gola feruiflcro, ma alia magnifícenla ^ e lc 
grandezie5& agi del íuorealPahmo^aíTai 
piü che a'proprij, a'commodi, c follani di 
rcaliperfonaggi deftinaua5 come infatti piü 
volte, luí viuentc, feruirono a'fplendidiflimi 
riceu¡menti)hordeirAuftriaco Arciduca Car-
io , hor della Reina dVngheria, al prefente 
Imperatrice Augufta > hor del Real Infante, d¡ 
facra porpora ornato; nelle quali occafioni 
conuertiua ¡n materia d¡ virtü grallettamen-
ti de* v¡tij5e míeteua loda, e mérito, donde 
hiafimoperlo p iü55^inuid ia fi raccoglie» 
Inche adunquetrattencua, cdilettaiu iftjoi 
fenfi ¡1 Principe Giouanni Andrea ? m dar 
pronta ,c grata vdienza,a chila ricercaua; 
in prouuedera'Wfogm de fudditi, ecomodi 
de'vaffallij in adoperar la mano 3 e logorar lV 
¡ngegno,ícrmendo5 configlíando,ammonen-
do^ordinando; ln ofFerir íbuente prieghi c fa-
crificij al Celefte Nume, non tralafciando mai 
per 
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per lamoltirudinc de negotlj ,e difturbi,di 
riuerirco huín¡li3efrequentati oflequijjC cor» 
tcggiarilfuoDicdivifitar coií fonuna reli* 
gione ifacriTcmpij, di affifter a venerandi 
altari , dihonorarlegloríofe fante membrie^ 
equclla principalmente, che degnad'etcr. 
na mcmoria,che confagra ognimemoria, che 
in mérito auanza ogni gratitudinedi non in^ 
terrotta maijO ccffantc memoria, douelddío 
fi facrifica, c la vita c mortcdlddio per i viui 
emorti a Dio fi rapprefenta; la qual facratif* 
fima attionc mentre raddoppiata celebrauaíi^ 
Cgli ciafcun giorno coniftraordinario afFetto 
fupplichcuo!mentevcner2ua5nouelIoScip¡onc 
vera cemente religioíb,e fantamente pio,a cui 
perció s'aggiufti a cappelJo Tcncomio di Ago-
ftino, giá dato algrá RomanOjC»/»/ vitafertur 
Dco dedita, Templifijue nutma. Coíi le cofe hu-
mane alie diuine íottomettea, cosí accomo-
daua iltempo ancgoti^lápcrfonaagraffari, 
amipiftperfone ínfleme^ctuttc grandi rap-
prefentaua,efoftenea5diPadree tutore al-
ia cafa,diPrincipca'fudditi, e difenfore, di 
cittadino alia Patria,c della Liberta mantcni-
torc^i miniftro al Cattolico Ré3e Magnate di 
qiiella Corona; d¡ General Commiffario neir-
Italia airimperádorcj tutti degni titoli, & 
bono-
Eonoratc appellatíoní 5 la fuá virtíi ancor 
giouine, e crefccnte gli parton, per darglicnc 
indubitatatriente de'maggiori^liqualinomi, 
c carichij come fatei alfuodoflo, con indicó 
b le honeftá , e deftrexxa egliportaua. Im^ 
perocchcdatante,efivarié, efi vrgentifat-
cende aggrauata lavir tudi lui non fi oppri<. 
mea y in tante parci diuifa c diftratta non fi 
ícemauas ne confondea, ma ferbauafi a tutte 
infierne, & a ciafchedunain parncolare tuna 
intefa 5 & inticra 5 Perche tal era i l vigor del-
la mente , che perlc operationi partitamentc 
nondiífondcuafi , ma dalla ccctlfa feggia dt 
vnperfetto giudicio, comefotto afe, tutté 
le miraua, e con alto intend imento le ordina* 
ua, preuedendo i fini , preparando ¡ tnczxir 
riparando a i cafi,occorrcndo a^rintoppi> 
con vna prudema inconfufibile^ccon vnaco^ 
ftanza imperturbabile . Quando mai manca 
di prouuedimento, & aíTiftenxa á dimefticii 
quando di configlio, ed opera a gl amici I 
quando a íudditi di cura, egoüerno ? quando 
aMontani 5eftranicr¡ d¡ corriípondenxadi vf¿ 
ficij ? quando alia Patria d i preknúí fmi fuffi-
dij? e certamente poiche fatto habbiamo 
nientíone della Patria moftroífí egli femprc 
Ñipóte deirvno5 el'alcro Andrea ? i » M 
gine 
guie Spirantc, ek: Tamor aícomún bene de^ 
fuoi maggiori megliorapprefentaua3cpiü vi-
uamentcefprimea3 chele duc mure ftatuc di 
marmo 5 alia eternitáde'Jornomi, nella piaz-
zaDucalc confagrate; Fümaialcunopiüdi 
luí pronto per íbccorrere a'bifogni comunia 
£i t chi piü poftergafle grintcrcfli priuati í 
fu 5 chi le facoltá proprie al pubblico era-
rio piü accomunaffe > vuolfi aflicurar la Cittá 
€onnuouo rkinto di naura, mi con qualcht 
feemamiento di comodo3 e íplendorc della ca.. 
fadel Principe; fi faccia : canuka metter in-
fieme, per i fouraftantí pcrkoli, groflb, cpof-
fenteefercito5 fe quattroceRto foldatielctti 
lungotempo3áfu€fpefcil Principe mantiene^ 
comeínfattiiaantenne, voteranglifi le cafle, 
di argento, 5c oro j li votino: é poco ¡1 daña-
ioila vita per la patria, & ¡1 fangue fi verfii 
perche ramor diquella trasfufo ¡n lui haue-
uanoco) fanguc i genitori, & inuifeerata nel 
cuorela portaua, ¿cincalraata nelle vifeere^ 
comeaqcor fede ne fecero qu^lle lagrime cor-
dial! che gl i grondarono abbondeuolmente 
da grocchi neírvltimo congedo, che prefe da 
ScreniflimiColleggij e neiraccommiataríi da 
fuoi cariCíttadini,ftruggendofegli il cuore* 
per rimaner nellaPatria, giá che col refto deí 
cor-
corpodaquella fi allontansua. Odcgniíímo 
germe di quel grande arcauolo, autor 5 e Pa-
dre dclla pubblica felicita, il quale daí Cieí 
mirando, come giufto c credcrc, ncn so 
qualdiduegodimenti prouaiTe il maggkre, 
ó dihaucrlafciato tal Patria al Nepote, o tal 
Nepote alia Patria. Con Tamor del cenum 
bene accompagnauafi Tamor, e coi tefia ver. 
fo ciafcun pi mato. Tanto era verfo tutii af-
fabilc, humano, che quelli, che a pera 
conofceua, 6c vna folvolta tc ne pur quefla 
hauea veduto, trattaua comcamici, efami-
gliari: chiunquegli domandauagratie, 6 le 
otceneua, ó di hauerlcrichiefte,non fi pentiua; 
chi non potcua rallegrarfi del bentfitio, n* ^ 
doleuafi almeno dclla ripulfa; fe bene non íi 
poco beneficio, chi ha Vanimo, e lo incftra cíi 
farlo; perche il poterlo far fempre, non ad^ 
huomoconuienfijfoloaDiofirifcrba. Ma 
atutti non giouó, come haurcbbe voluto, 
non pero noeque ma¡ ad alcuno,comehan-
rebbe potuto • O potenza innocente , o na-
tura eclefte 3 o coftume diuino. Iddio puó fo. 
lamente giouarc, che pero Gioue á¿ Getititt 
s*appe!la; giouabcneficando5gaftígandonon 
nu:>ce ;perchetogl¡ccon la pena la brutrer-
ta dclla co lp i , mentre ne fá giuftitia. Non 
ha 
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hiil Cielo qualitadi offendcuoli, e che a d¡-
ílrugger vadano, nclamicitiaje lalite colaf-
su hanno luogo, come quaggiü fra noi. Si i af-
lomigliano adunque a Dio , e dal Ciel difcen-
dono grhuomini íol nati a ben farc j de quali, 
che rariflimi íono3fe 11 noftroPrincipe vno non 
fu 5 dicalo y fe alcuo sá 5 chi mai per ifdegni di 
lui feroci,e fanguinofiportó addoflbgrama-
glia ? chi pianfe il marito, ó '1 fratello vecifo.^ 
chifü ¡n farti , ó in parole, benche leggiere, 
trjaltrattato, c vüipeíb? torfeegli maimón 
chefaelfe, vncapello diteftaad alcun Citta-
diño ?eftinfe mai vn ncgletto afFumicaroriz-
wne? ó puré inchinata cadente cannucciaá 
térra fpinfe?imitator in ció deirhumanato no-
ftrohumaniífimo Iddio ,pcr riucrenza della 
cuilcgge, legaua eflbjcomcferoce nioftro,la 
colera, 3c i l difiodi vendetta affrenaua. 11 
perché interrógalo talhora , per qual cagio-
nelafua potenza no adoperaíre5in vendicaríl, 
c farfi temerci rifpondea, di non hauer dalf 
Onnipotentc riceuuto in dono il potere} per 
torrecflbáDiocióchera fuo5toccando alia 
diluí Macftá, e giuftit¡a,rifarc¡ de'noftri torti i 
€ vendicarleingiurie, conforme a quel Diui-
no Oracolo, Mihi vindifíam, & ego mrihmm^ 
dicitVominHS. Ofentimento d¡ gran Filofo 
fo 
fo , o aní-mo d i vero Chr i f t í ano , o dcito me* 
giorabi le , o f a t t o l i l u r t r e . Codipurhoraco. 
ftaísu, anima lüullnfíima , la rmibutione 
douutaj r k e u í per mano d'lddio la meritata 
ricompeníaj riporta letrionfali palme per le 
v i t t o r i c , chepttencftiquaggiíi; victorie non 
comuni ad vna infinita moltitudinc di foldati, 
ma tutte propric tue»victorie non da ferocia, 
ma da clemenza partorite 5 non con ferro, ma 
con fenno acquiftate 5 non di genti afabattu-
te5 ma di paffioni dómate; non forte dall'hor-
?ore di diííormaticproftrati cadaucri, ma^ 
dalla bellezzanate di vnfinterno fpiritual 
va lorc • Eteccoui fra quali oti) profitteuoli, 
t gloriofi il noftro caro, e chiaro Cittadino, 
afluefatto giá5^ erudito al gouerno dc'po-
poli 5 c reami^daUamodeftia commendato, 
Principe eonuerfando, come priuato íjdalla 
pudicitia5giouinc diportandofi da huoifc'nia-
turoi dalla manfuetudinc, c clemenza , timo-
fofo non foío deirhuman'fangue, ma deiral-
tmioffefa* dalla giuftitia, cliberalitá, íolito 
a'donar, e fparger il fuo, non ad inuolar, odi-
fiarqueldalíriidairoíTeruanza delle leggij 
leggecflb, ecenfura aíemedefimo; í n ^ 
Cicldcftinato.cdalCattolico Re dichiarato 
VicerédiSardegna, cdivna fchieradi g^cc 
Gene-
General condotticrc. Seguí colla elettionc ín^ 
dicibi le a l legrezza ,& vniuerfale applaufodi 
que i r í fo la5diuenuta perc ió anch'efia, vna del-
le F o r t ú n a t e . E come non douea giubilar tut* 
ta quanta , & á guiía di D e l i n ó frá le o n d e ^ 
ía l te l la rc , con ficuro prefagio, non »iá d i tem-
po for tunofo, ma tranquil lo ? e felice 3 che ha* 
uea pofeia á feguire ? QualRettore poteade^ 
fiderar, non che fperar 5 piü degno ? di Patria 
vna delle piíi inclite d'Europa di cafata, delle 
p i í i n o b i U d ' t t a l i a ^ d i í e m b i a n z a f i g n o r í l é , d i 
c t á perfetta, d i virtít confumata. O c h e po* 
tente campo quí s'apre al mió d i r é ! ma i o tan* 
tofto per faltí rai c o n d u r r ó alia meta • N o n 
l o d e r ó qu í Genoua á Genouefi , Genouefe; ne 
meno c o m m e n d e r ó la Famiglia Dor i a , nella 
Chiefa , e piaz,za Doria ^ che in ogni fuá parte, 
in ogni angolo, fopra ogni facciaía^anxi fopra 
ogni f a í fo , emar ino , ha improntate, & eífigia-
te innumerabí l i memorie , con in fe r i r t ion í , 
con ftatuc, con trofei, che ad onta del te mpo, 
e della morte 5 viuaeiífima confe ruéranno 5 e 
tramanderanno a'pofteri la gloria de g l l l l u -
ftriíTimi perfonaggidi queftaCáfa?c delle loro 
impareggiabil i attioni^c v i r tud i . E fe per i Gi t -
tadini fono affai eloquenti quefte mura ; per i 
ftranieri parlano á baftanxa tut te le íogl ? e Mú 
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del Mar Liguftico^e Tirrcno,dell*Inferiores fu-
periort; igolfi5 feni,e porti3 dc]rionio5dclBa. 
learico,deirAffricano;iPcíaghi5grArcipcla-
gh^grOceani^rafcorfi^c coíkggiari dalle 
foro antcnne,fpaucntau dalle lorbombarde, 
afficurati dalle loro infegne, illuftrati dalle lor 
vittorie. Efoperchio horamai ílancar Tinge-
gno 5 impiegar la voce? adoperarla penna, in 
ritrattar quetrargomento. Lo fplendore di 
Cafa Doria e tanto, che ogni luce d'ingegno 
abbarbaglia, la fama é sí fonora, ch'ogni ve-
ce confonde5 la gloria é fi diftefa3che delJe piü 
gagliarde penne il voló auanza . Chi vuole 
aggiunger pregio all'oro, luftro alie gemme, 
cíiiarenza alfole ?dirócon chi diíTeámaraui. 
güa bene, quando ftrinfe m brieue girodi pa-
role jturte del Cielo Je vaghezze, &honori; 
Sufpke CcElum,& numera fie ¡las ft f otes, fie erit 
fiemen tuum , ed io dico^yíc erit fiemen ijlud* 
Vuoi annouerar del Cielo le ftellc5 edí Cafa-^ 
Doria grincliti heroi ? t i ftancherai3t¡ confon-
dera¡3refteraifoprafatto. Conteraigl'Oberti, 
i Corradi, i Lambi3 i Paganini Luciani,i Filipp5> 
eFilippinijiGianertinCi Giouanni Andrce5i 
Carli; ma quantiaddietrone lafci? douunque 
t i volgi, ¡nqualfi vogüa etá nuouc ftelle sfa-




quelie nelMarfi tuíFano,qucíleda1mar s'inna!» 
zano. Scelle veramente i iumi del Cielo, e ftcl-
le i lumi di queftaCafa; qnelle hanno d*oro i l 
crine, equefted'oro 11 nomc^quelle gírano i l 
Mondo, e lo allumano co' fuoi fplendorí s quc-
fte pur lo girano, e lo illuftrano con le lor bcllc 
imprefe, quelle vincono il tempo con la dura-
ta eterna, qucfte con la fama immortalcfquelle 
folcano 1c acque íbpraceleftiali 3quefte le no-
ftre marine; quelle feorgono i nauiganci, que-
fteconducono le ármate > qudle eícrcito del 
Ciel s*appellano, quefte vittoriofe ne! mar 
guerreggiano; quelle nel mar fi tuffano5e quin 
di piü belle, c chiare riíbrgono, quelle hanno 
morteinraare, ma per eremita di gloria jim-
mortaliriraangono,r.nzi come lat íate neiron-
de,piu chiare dinengono. Non h á m o l t i anni, 
che vnainfiamnuta da mirtial ardore, ne tra* 
montó alDuca Cario, qui a noi prefente, e ca-
dendoneironde3colfangue d o r ó l e indoró ,€ 
fe fteffaeterno. Non mifate dir di tut te 5 che 
non fipuó ; finiró per t a n t o ; fe puré al Net tu-
no de* mari, airvlifledc'ventí, al timor d c T i -
ranni 5 al terror dei Coríari, al liberator de* 
fchiaui,a1confemator de4 liberi 3 a l d i í e a d L 
tor de'Regijal conquiftaíor de,Reami>ai á u 
ftuggitor de* Turchi 9 airafsicurator d e X h r i . 
B % ftiani 
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ftianij a.1 condottier de i rarn ia te , allo ftendar. 
dier de l lev i t to r ie , gia t u t n m'inceivdete, ad 
A n d r e a i l G r a n d e l a í b i e r c t e . inquei lo Cielo i l 
Iviogo.j cd vfficia. dci Solé , che fá impallidit 
rOjtosiiriHica Luna? e col valordeila iiia luce. 
la confonde^e í u c r g o g n a . F.orrunata per taiiT 
toSardcgna , che daquefta gloñofa i amiglia 
giá v n l l é a í p c u a f t i , 6c hora v n V i c c r é impe-
t r a l l i , cheneirhonefto, egentilfembiante bea 
v a R é parea, valeuole con la íbla vida 5 á co-
mand .re . c o i í h juce 5e íerenita del íuo vol-
t o , á íarfi fenz'altro t i tu lo d i p re í l a to impero 
vbb id i i e : E fe cgli non venne intieramente 
Re da íe íb lo 5in compagnia della nobiliflima, 
c bell-.ííima Conforte a i ío lu tamente regnaua, 
O beato paefe 5 o lfola 5 tornero a diré 5 fortu-
nara, q u a n d o q u e í l a felice coppia , con la gé-
í i!e7za degl 'a lc i i Principi? oGenitor i? o 
g l i , in te nceueftí5 terra def iderabüe diueniftii 
n o n p j í i d ' a n r i c o eíi]io3ma di moderno, rico-
uero. E ben rofto i l nouello Viceré , come 
S o l é , r c c o g l i m l a l i l a f a l u t e 5 e f e í i c i r á i face* 
do con Ufuaprefcnzaincaucrnarfile fie re de' 
pubb l i c i maleficij , j i ruerdi r le fperan7.e d ^ 
v i r r u a f i , paf tarf id€n 'abbondan7a,edel!a^ 
p^ce i copioií f rui - t i . Non fíi gio precip1'^0 
a nmcdi j j mane man tardo aVipar i . Sapcndo, 
quan-
t í 
quantoimporta, fterparáe' vltij le radící, e 
de' mali i principij • ¡n mmtlno* dicca que! Sa-
uio, e fanto P.é 3 ¡merficiel^m omnespcccatoref 
terr^vt difperclercm dcCmitatcDominiomncsope^ 
rantesiniquitatcm> cd il mcdcfimo alcroue tPro~ 
fter f e r í t Ubiorum fmrum ego cuílodiai utas dtirús* 
ó come altri Icggono, vtesUtromm. Al cui 
cfenipio Taccorto^e vegghianciírimo Goucr*-
natore la fcatenata üccn^a di ben ducenta 
malfattorí, chequcl regno turbauano, tanto* 
ftoíncatene riftrinfc; Con che infierne9efaN 
«ó ibuoni, c condanoó i colpeuoli, e gaftigó i 
delitei 9 cd alie vice perdonó, e la térra aflicu-
ró,cdai marprouuíde,€d ibofehi votódi la-
dri^e ibrníé nauilidi rematori.. Quindi co* 
niincióqu€irirola á r i f i o r i r e í & ín vece d i gi* 
nepri fp inof i^alber i fcluaggi d i vi t i j , ere*, 
fceuano in ogni parte piante dimeftichejC f^nt-
íiferc di virtudi»Tutris*animauano5 c rifcaL 
dauano con reíempiodel Principe ,11 quale in 
altopofto,non dapericolofa vertiginejcom^ 
accade, íbrpreíb ? ingombrato il capo 5 
viddefi andar piegiíndo finiftramente i j i j 
quefta parte. Se in quella? ma r i t to , & im*-
mobilene! corfo incominciaroriftette ,e reg* 
geadofcfteíTo, i vitiide1 Aidditi ageuolmente 
correfle-Bcntofto s'auuidetutt 'ilregno,« nc 
B 5 t^U 
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trionfó 5 che ¡1 íuo capo d'oro á fomíglíanzsu* 
dcllo fpofo, nelk canxohi del Cielo, di oro ha. 
uca ancor le mani jdaogni eítraneo mifchia-
mentó di vile affetto d'auaritia rappurate: 
e prüuaüaíi infatti,ch ei non era andatoá ge-
uernarqueh'ifolajmoíTo da cupidiggia di rapi-
re, ma da difio di giouare. Ando giá inSici-
lia Verrcá feopar j e congregará fetuttoraN 
gento,6 loro diquelpaefe; yadailDoriain 
Sardegna, portera effo cola deíl orojanzifad 
quella te ira tima di oro. Enarco fíi Vcrre co 
centoraani 5 per tirará fefteflo: Briareo fu il 
Doria con centomani per adopf rar inpród» 
altri.O Dio5quáto faecua^per poter á tutti fod-
disfare. Ed ó fe foddisfece, ó fe empí 5 cd ifuoi 
difíegniVe gValtrui defiderij: non parlero ioj^ 
perche parlano i fatti, parlano infinite lingue, 
parla la fama,fterla ltal¡a5parla ilMondo,par. 
la la vita, parla la niorte, che muta rende ogni 
Eloquenza , clóquentiflima cffa per ornar il 
mió Principe. Etítccaufa monis , qn* plena Im? 
Jts, puotiarii*dir con Ambrogio $ per volé* 
iroppofarc5 fecemeno, c per non mai ceííar 
di üpefzié ¡téméiymeic ^ E i l ^ i ^ ^ ^ 
f a* plena laúdis . Bella morte origínata da si 
bella cagione; cosí miioiono iGrandi jper vi* 
ucr aglaltriáffaijpoco vmonoálormcdcfimi; 
alie 
*5 
bella mortc, per cui tima queinfola fi feceó, 
c rutto quel regno impallidí: bella niorte,da!-
le lagrime di tanci accotnpagnata, pianta non 
folodáconofeiutí , ccari, ma da ftranieri, c 
lontani, non da'pochi famigliari, ma da popo-
liinneri: bella morte,onde tanti occhldilu-
uiaronopianti? quante bocche la vita predica-
rono. II piangeuano ifudditi5non conic Vi-
céré, ma come Vic^padre 5 c paiea ? che per-
dutohaueflero con il Gcuetnatore il gouerno» 
In vna íol morte di lui piangeuano moke lor 
morti; mortc le fperanze , morti i contenn, 
morta leficurczza, morta la faíute, e felicita 
di tutt'il regno* Mi non équi tempodipian* 
gere, e refterebbe piíi tofto, che qualche con^ 
íolatione ¡o recafll a'fuoi congiunri5e c a r i ; 
ma nc rEcccllentiíTinio Zio ? quí prefente, con 
la generofiflima Conforte, come a grancofe 
nati, e per magnanime imprefe, cosí a*grandi 
.pericoli, cftrani accidenti ancor auucxíi, 6c 
affinatidi diamanteipetti,queftada meficer. 
cano: nealtresí la pietofiífima íorelü , di alca 
coftanza ornara , cioé difé ftefla, da me con. 
forro afpetta5che d a D l O auualorara dice,1 
Omnia pofum in eo^uime confortat. Grande in 
vero 5 e come il Mare , fecondo i ! parlar Pro-
fetico,é rafflutionedi lei 5 poíchedal Mire la 
B 4 fe-
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feconda volta gl e venuta . Riccuettc nella 
prima il fiero aniuintio della cruda moite del 
carifsimoConlortc 5 in c]iuíi altra ^dcll'ania. 
tiísimofrateüo : ma o d anuo 3 íe fi puó dir̂  
giouciiole3oauuencurofa fuentura; glihatoU 
to Dio i due amari5 per elTcr egli rvnicamentc 
amatoí tutta a Te Thá rápita lo fpirito, ed in 
vedouile folítudine tutta a fe Thá raccolta: per 
tant o non preíumeró io di porgermedicaméto 
á quel do!orc5chc ha Dio p6r medico, e cófola-
torc.Ricordcró íolaméte, che Tamato cóforte 
morí pcrecceflbdi gencrofitaje valor€,emorí 
per mano de'nimici d'lddio^da lüi coraggiofa 
mete impugnati^e foftenute due morti^intrepi-
do a due colpi mortali^cadde alia tcm3e come 
fperar licc, netle mani di Chriílojcui aífettuo-
famente raccpmandauafi 5¡,anima cófegno. 11 
foaue fratello é morro sí5ma no fiera feluaggia 
T h i diuorato3non crudeí ferro vccifo3 ne mor-
te bafla 5 e volgare Thá rapito 5 ma Ta mor de-
fudditij il gpucrno de 'popoüja cura ,efolle^ 
citudinc dclpubblico benc5cofa diuiniffima, 
anoi Thatoltoi onde certa fperanza concepir 
dobbiamo, che fia ftato in Ciel raccoItOjC 
frá le ftelledeirEmpireo allogaro, coformeal-
ia fentenza del Romano Orztoxt>Hís3qm%fi*m 
fnUicam confermncrint > adimerint 7 atéxerlnt $ 
certusefti» Calo hcuSy <vlí leatl ¿no femphemí 
ferfrmnmn e piu ancora dairoracolo diuino 
allic urat i Quiaá mjiítiam erudiunt multos y fuU 
gehunt qmfi StelU in perpetuas mmitates* Ch^ 
terco i buoni Principi non folo ammaeftra-
no molti alia virtíi, ma foauemente ancora 
gli sforzano. Nedite miicordo llluftriflinio 
fratello, fratellOídico, al Principe, non fo l 
per naícita, ma per fomiglianza di animo, c di 
coftume . O Aquilaardita, o gencrofo Leo* 
ne 5 che fe come hai ranimo inuincibile, co-
sí anco haucífi il corpo al ferro impenetrabile, 
vanterebbe ancor Genoua il su Achille, In-
cliti fratcllí ambedue, e gloriolli: íaggio go-
aernator Giouanni Andrea, forte combatti* 
tor Fabritioiquello dalla giuftitia commenda-
Co,ornato quefto di militarvirtuibelloqueU 
lo per i pericoli, e la mor te, virilmente íofté*. 
ñuta, bello quefto per le ferite generofamen-
te incontrate, e fofferte: belli éntrambi per 
le corporali fattezze, dalle fpirituali, d'inno-
ccnza,e valore marauigliofamenteaccrefcm-
tereperó foprala ncue ímbiancati, fopra f¿ 
auorio antíco arrubinati, fopra il Zaffiro rx-
fplendenti;diró ánch'io con Virgilio, diró con 
Ambrogio, Fortunatiamho,Ji quid mea carmina 
ptfmt, mlla dies vnfiam wcmeri 'vos eximetmo* 
2^ 
Tcpcr finepíü chcIIluftriínma famiglia riué-
rifco, Cjringratio, che á queftapompa di mor. 
te fai qui pompa, c corona ¡mmortale, e come 
itiriccoánellod'orola prctiofa gema deltua 
grand'héroe hoggi hai ripofto > per cuftodirla 
poi fempre ne'fcrignipiü intimi de^cuori, c 
dellefempre viue memorie • E voiSignorituu 
ti3che afcoltato mi hauete patienti ,6 cortefi, 
imparate meco,apoco>ó nullaftimar ci65che,l 
mondo riucrifee, & adora; come la copia del-' 
lericchezze, che paflano, la bellezza del cor-
po , che come fior marcifee, la potenza del 
fccolo, checolfecolo inuecchia; le virtu da 
noi fi apprezxino, onde fu ornato 11 Principe 
Giomnni Andrea, perche quefte fole arri-
chifeono, fole ¡ngentilifeoni», fole auualóra. 
no, fole fopra ¡1 volgo innalzano, fole in 
Cielo trafportanojC conDioallogano, a cui 
nongiunge male, ne morte s'auuicina. 
IN-
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lOANNEM ANDREAM 
MELPHU PRINCIPEM» ; 
Torrilise March¡oné3 Hifpaniae fatrapía iníigné, 
C^rarisper totatn Italiam Comnaíffaríum, 
RegiumSarAdiiiia2ac Sardo? C!aí&PEffe(aum, 
Patrias Liberatoris non degeneréis pf ogcnie 
Moerens, 5c non ítííqua meritorum 
aeftimatrix Gcntilitas 
P^time de íe mcrítum 
iaftis vcrifcis lacrymis profequitur: 
ExcclUntifsimi T r m i p U 
t A N D \ E M f l L U 
E P I T A P H I V M . 
Telluris impattenm oséquiU tu<t Gtnua, 
. £t fsmper ad rvdatum ereB* 
Din a Cvlo abeffj non ftrmt • 
zstuream Gentcm, 
$uia auara mors efl, captat auidius» 
Jldalt ilUm fingimus cacam, 
Qud ha<videt)(juof petat. 
iOANNES ANDREAS AP'RIA 
Genere fGenio fIngenio laudarifs¡mus Princepsf 
%etineret adhuc animam, 
tiift pretiofifsimam hahuiffet* 
cddfolem criginis fuá, 
SfwSxnatus exploran* 
Quos Herpas refereíat in nomine 
Spfdem reííituere Jluduit in v irme * 
Felich 
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Feltcihus nlmium tnlvjs 
*T rdftjiwatum fthi exitum vattclnatus, 
Scnium \ qmd habimrus fuo loco non erat* 
Vifmeji in Pueriti&maturitateprdpoftera trajlmijfe. 
Quid quid accipere a cultura f otuerat 
Dedit íp f ímet fihi, . . .. 
Tam ludís inimicus, 
Quam honefii amicm laboris, 
Qontenius voluptate, 
Quce reffefaBis in ecjuitat̂  
syéliam omncm ademptam tewpori 1 
Aitcrnitatis commodis immohult. 
In ornamcntum > non in inturiam Lihúrtath 
Princeps in Patria. 
Priuati modeñia 
Erumpentem a fe ¿Maieftatem co~orcens, 
fól in hoc ómnibus maior efl habims, 
Quod nullifieri dedignaretur aqualis . 
JLucratus facilítate Indolis amoresomnium $ 
felicitóte l^irtutis omnium admirationes, 
Quiapléraqi poffe noluity cmniapomit * 
Ñihi l in fuá maoísamans Fortuna 
Quam qmdpradefsemn fdum^miferis, 
• ¿ed&felictbmpojfei'í 
. Mu* 
M u t m m mn fllittd, 
QuAtn a l cduisfms exm^lum magnlficentia, 
Pr&er Ferdinandum Cardinalem ^ínjlriacum, 
E t lefftfsimam PrincipumTmíam, 
Ftrdinandi Secmdi F m r e m , Tertij Sponfam 
Jmferatoríjsplañe impenfts Hofpes exccpit* 
Dignus mínima nonaccipcre, 
jQui non niji máxima daret, 
Won ideo minm faffm ad 2{e¿na, 
Quod in l^epMica nams effet, 
QA ^hilippo Quarto Sardtnix Prorex datus, 
Odiofúm Priféis exillum 
Fcdtgratifsimamfelkifsimo cuilihet Hationem. 
Qnifecum ducem Cdoniam Oratiarum 
Sortunatam facen Infulam qmmcumqi pomrati 
Senfcreillico inimicumGeniwn Grafiatores* 
Jnanem heneñeemiam reputans fuá daré, 
Sfcuandift nen ammeret eos, qui raperent aliené 
Quihus honam indere animam non Jperauit > 
&4alam ademit * 
Vaeamt omniplam latrocinio latronumparna • 
Treseomm delew fanturiá 
¿Minuemnt ¿Erarium Principi, 
Cfhriam filam auxemnt • 
fíac 
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. fíacipfa jua feuerhate tamcams/íngulis j 
Quam 'vtilis vniuerjis, 
Panapericulisfuis fecurttate nProutncU^ 
lllaxn in osíurci fiduciam fdculi 
Prorexplañe o^ureus exdtaplt. 
zs4tqm diutnrnanon potuitejfe felicitas 9 
^uAipfapropemodum votapepultpofstdentis excejftrtt* 
Quemfua ^vit* fatigahant¡firmes 3 
Jllum morborum Vitia, 
Qu&fola corrige re non potuit ,perememm. 
o^hiere in exlegesFletus 
Nohiles huius funerisn^raficA 
Sardinia, Hijpaniay Italia y 
Aiiferatoz fatum Herois, 
Cuidad hoc v t maiores, aut aquaret aut fvinceret9 
Non aliuddefuerit praftdium yqmmxtatis. 
Immortalitate nihilomims iam in tuto repeíita 
Jnfortunij huius damna non f enjít • 
yiue & tu De o Fiator, 
£t nullum putahis incommodum 9 
Qutcumf hora contigerit mundo periné l 

D ' I N C E R T O. 
| | N van sfor^afi yhormai, l'alrna natura ' 
Ttiprodur quh nelmondo, opra perfecta. 
Se fafsi ¡a morts, in <vn halen focena ? 
£ quame, e piu gentil > tanto men dura . 
Jbf al* acorte, e ilpennel, el) a noi figura, 
C/rai w^ríe, /¿ fatal faena 
Vibra, e i piu degni, di ferir saffretta* 
T^el fceglier fempn, gnel colpir feúra . 
Pur cieca fu , quando di rahhia armata, 
Tronco deU'cd V R E o fior, la pianta hella, 
Ne le lagrime altrui, miro fpiettata. 
B ciecafn quando, apieta ruhella 
Volfe eflinguer ytranoi faee Dorata , 
Che su nel Ciel f u trasformata in Jkl la . 
^MSlM^ 4 cuidatoeinforte, 
Chmdernelfrtddo feno % 
Quel cl/immatura morte > 
%A nos rapl col fm crudel nsclem. 
D^/ D O ^ l ^ i h p a r k i d / l terrcm Imfm 
€angio delCUl co f m f i m m chori 
Tolto de Sardi al Vlcefcettro ihero • 
Mentre diGtam, c deltantica Vori, 
E delTadreNettun oii i Umemi, 
Sciogli pUiofi acantiy 
Cíe d'ejjerpiante ancor, da *vn fajfo i degm *. 
Chi puiilpiante cauar dapiu d'mregno* 
etea 
£ j g ^ ! 5 / e 4 tra Sardi, per if í í fpan Monarca ^ 
§"? R/to jhíelfior degl'anni , con felice ingegno j 
i«Hwí« Z>̂ / A/^r lefquadre,e deíla térra il regnt% 
¿luefli, ch*A noirapi tmuida Parca * 
fíor delc&rpo mortal tanima fcarca 
Code lafmra ilCiel , trono piit degno, 
Equtdimarmo, ed'odorato legno 
l l cener freddo, ha per ricetto *vnc4rca *-
Sorghino puralgran fepolcro intorno 
Selue di palme y e d honorati allorip 
£ fia di fpoglie, c di telíarmi adorno* 
Co* le lagrime fneTafperga Dori, 
fflancor [perapay divederlo n/ngiorno^ 
Qol Tridente dar leggc a i falfi huxnorL 
Troncar 
Z>í fuá falce crndele a v n c olpojicro9 
QueW^A V R E O for , ch*<vfcitú 
I>al LigufkoLitd 
Pafso de Sardi afortunar l ' J m p n . 
Adaf fi lf 40 ̂ ogo y hor di belpiam$ hagn* 
Sardegm, Italia \e Spagna* 
Pi M orte ad omayedeirinuidia afcorno, 
Codera ilnomefno ferfetuogtornos 
«^»^7 aliafama, ch* immortal rimbml*> 
F i ta lamortefiai tromba U tomha. 
Ñera 
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^ ^ ^ . E r a gramtfglia , le paretilngombra, 
^i^íS ^ gi ori copre, / peregrini marmi 
Ká^S facro Tvmpio > oue fofpefc /WTW/ 
JMeJio ehiarer fd'accefe faci , adombra* 
E mentrsy i l raggio malgradito fgomhra* 
U e l chiaro dl} co* lagrimoft carmi 
3La morte iui apparir citata parmii 
Scheletro d'cjfa, anzj dcltojfa 'Vn omhr .̂ 
£ centro lei, deiraffannata gente 
O do il rancor, cheft (juerela, e dice > 
Perche mbar,fe Jol U polue aquijii.? 
/ / DOJRJcsí haitolto, ed' ei vareo repente 
Dalnojlro M a r , alíOcean felice 
Che nel chiuder dcgfocchi 3 ilClclgl 'aprilii * 
•Sen 
& t £ ¡ & E n con ragfton* a lagrimar t induce, 
L9accrhofatotcheconcotpo ingmfio, 
Í ^ ^ S SardegHa, ate rapi ¡quelfiorvenupt 
Chéfyd*Italia>anzi del ¿Mondo luce. 
guejli delle tue f¡uadre ilprimo Vuce, 
E del tno Scettroilregitorpiugiuño, 
Cyvnqua tidejfe, ilgrarid*ibero eJÍHgujlo, 
F u i m a fpaAyComcvn halen¡thc luce. 
Moriauara rulolü> e penfo Jlolta, 
Che gemmajigentil, legata in ort 
Douejfe infojpt vi^ejfer fepoltai 
Ojia che ladra del'vital teforo > 
Teme la dejira , ad eflirpar riuoh* 
J ladrii e dijfe fe nón more, lo moro* 
S*r 
^t£^Í<L4rdegm ecco ha furato -
^ , ¿ f M mor te cmdele 
$ i & $ ¡ Í ^ Non diro -"vn fior Doratt, 
Ada tvn^urea Primaucra, un conreo miele, 
P̂ na gemma real, an^ivn te foro p 
Che p i í t v n fecol d'oro . 
QFefti ch'hormomgiace Nel tuoftima firaniere, 
• Qhe con helScettro in pace 
2{egea Sardegna il tm felice Impero; 
T e r rintuzjfir deltOttoman glanigli 
T'armb d'alti nauigli\ 
T i diede v n f icol d'oro 
Col ridur dalle felue 
Non so s huominiy O helue 
In térra a naufragar d't^ijlrea ful forei. 
B queñe opre leggiadre 
T'cl promijfero Padrty 
Quafi voléjfcil Qdo 
Dártelo fel3df quellaílirpe, ch'era . 
Nc l ramentar, di tm Carona,altera; 
Secci 
4 o 
Sccco di Morte algelo, 
A i a tra i germi 7{ejili 
Che dalla planta d'oro, han lerNatalt 
HOY Gioue ibero cllegge 
Chifticceda alfratcllo7e a te dia legge 
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